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Marin Srakić
Sabrana djela mons. dr. Marina Srakića,  
nadbiskupa i metropolita đakovačko-osječkog 
(ur. Vladimir Dugalić)
Đakovačko-osječka nadbiskupija: Nadbiskupski ordinarijat, Đakovo, 2013. 
Sv. 1-11. 
Prigoda obilježavanja 75. godine 
života, 50. godišnjice svećeništva i 20. 
obljetnice (nad)biskupske službe dr. 
Marina Srakića, bili  su povod za sabi-
ranje njegovih brojnih članaka objav-
ljenih po raznim časopisima, zbornica-
ma, knjigama i skriptama objavljenih 
2013. godine u 11 svezaka Sabranih djela u izdanju Đakovačko osječke nad-
biskupije koja  je na ovaj način svome nadbiskupu izrazila svoju čestitku, 
zahvalnost i zajedništvo.  
Svih ovih 11 svezaka možemo promatrati kroz tri dimenzije života i rada 
nadbiskupa Marina: ljubav prema proučavanju povijesti,  njegovog djelova-
nja kao svećenika, profesora i  odgojitelja  te  pastirske služba biskupa /nad-
biskupa. 
Ljubav prema proučavanju povijesti 
Ljubav prema izučavanju povijesti vidljiva je u dva sveska. U prvom 
svesku Opjevajmo slavne muževe: povijesni prilozi i arhivska građa o živo-
tu i radu biskupa, svećenika i ustanova Đakovačko –osječke nadbiskupije 
i Srijemske biskupije  obuhvaća radove  o povijesti biskupa Josipa Antuna 
Ćolnića, Antuna Mandića, Stjepana Bäuerleina, Ćirila Kosa, te  pet studija o 
biskupu J. J. Strossmayeru,  Stolnom kaptolu u Đakovu, Bogoslovnom sje-
meništu i filozofsko-teološkom studiju u Đakovu te biografijama svećenika 
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koji su djelovali na području Đakovačke i Srijemske biskupije tijekom tri 
stoljeća. Posljednji dio prvoga sveska obuhvaća 19 različitih studija koje nam 
pružaju povijesne priloge  koji nam omogućavanje bolje razumijevanje cr-
kvene povijesti ovih naših prostora.
Posljednji svezak Plodovi prošlosti - zalog budućnosti: Prigodni govori, 
sjećanja na naše predšasnike te bibliografija svećenika Đakovačko-osječke 
i Srijemske biskupije  obuhvaća radove koji su nastali kao plod dugogodi-
šnjeg istraživanja i uređivanja Biblioteke i Dijecezanskog arhiva u Đakovu. 
Dodatak, svojevrsno tematsko kazalo Sabranih djela, donosi i osobnu biblio-
grafiju nadbiskupa Marina  koju su za ovu prigodu priredili Vladimir Dugalić 
i Mirko Mihaljević, te njegova značajna imenovanja i priznanja.
Svećenik, profesor i  odgojitelj  
Drugi, treći, četvrti i peti svezak plod su dugogodišnjeg profesorskog i 
odgojiteljskog djelovanja nadbiskupa Marina.  Drugi svezak Moja je savjest 
čista: Teološki radovi o moralnom životu i nasljedovanju Krista, odgoju sa-
vjeti i božanskim krepostima  obuhvaća problematiku fundamentalne (osnov-
ne) moralne teologije (rasvijetliti uzvišeni poziv vjernika u Kristu, poziv na-
sljedovanja Krista, čovjek se (ne)odaziva na Božji poziv te o nužnosti trajnog 
odgoja kršćanske savjesti)   božanskih (bogoslovnih) kreposti vjere, ufanja i 
ljubavi. 
Treći svezak U Krista zagledani: Teološki prilozi o kreposti religije i 
štovanju Božjeg imena, danju Gospodnjem i kršćanskom životu u svjetlu 
sakramenata te o svećeničkom i sjemenišnom odgoju obuhvaća stručne te-
ološke priloge najvećim dijelom iz vremena njegove službe kao profesora u 
Đakovu na Visokoj bogoslovnoj školi i odgojitelja u Bogoslovnome sjeme-
ništu. 
Četvrti svezak  Život biraj! Teološka promišljanja o kršćanskoj obitelji, 
svetosti ljudskoga života i odgovornom roditeljstvu obuhvaća radove koji 
progovaraju o kršćanskom braku i obitelji, poštivanju svetosti i nepovredivo-
sti ljudskog života, skrbi za zdravlje te o odgovornom roditeljstvu i življenju 
vlastite spolnosti pod vidom ostvarenja kreposti čistoće.
Peti svezak  Blago mirotvorcima! Teološke rasprave o kreposti praved-
nosti i istinoljubivosti, pitanju rata i izgradnji mira te o društveno-socijal-
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nim temama i školskom vjeronauku  obuhvaća teološke radove i skripta koji 
govore o kreposti pravednosti i istinoljubivosti, složenu problematiku „op-
ravdanosti” rata i kršćansku obvezu zauzetosti u promicanju mira, o pozivu 
i doprinosu Crkve u rješavanju društveno-socijalnih pitanja. Na osobit način 
ukazuje na značenje i mjesto školskog vjeronauka u odgojno-obrazovnom 
sustavu hrvatskog društva.
Pastirska služba biskupa/nadbiskupa 
Ostalih pet svezaka  svjedoče o  plodnom i zauzetom biskupovom radu i 
životu. 
Šesti svezak Divan je Bog u svetima svojim: Homilije o Gospodnjim, 
marijanskim i svetačkim slavljima te prigodna teološko-liturgijska raz-
mišljanja  obuhvaća propovijedi i prigodne govore koje je nadbiskup Marin 
izgovorio nedjeljama i blagdanima u raznim prigodama izvršavajući svoju 
osnovnu dužnost kao biskupa: propovijedati Riječ Božju i tumačiti je vjer-
nom puku.
Sedmi svezak  Istina će vas osloboditi!Ratna izvješća i apeli, ekumen-
ska nastojanja te prigodni (na)govori i propovijedi o pomirenju, evangeli-
zaciji kulture, o blagoslovima i posvetama crkvi  govori o stradanju vjernika 
u đakovačkoj i srijemskoj biskupiji tijekom obrambenog Domovinskog rata 
(1991.-1995.), o pastoralnim pohodima okupiranim područjima, o mirnoj re-
integraciji i povratku prognanika (1996.-1998.), ratnom izvještaju i apelima 
mons. Ćirila Kosa. Ekumenska nastojanja obuhvaćaju prigodne ekumenske 
susrete (1997.-2000.) i Svjetsku molitvenu osminu za jedinstvo kršćana. Tre-
ći dio govori o gradnji na temeljima prošlosti - Vukovar :simbol stradanja i 
boli, domoljublja i ljubavi, vjere  oprosta,  dok četvrti dio govori o zajedniš-
tvu s drugim biskupima.
Osmi svezak U zajedništvu Kristova poslanja: Pastirske poslanice i pro-
glasi te (na)govori i prigodne propovijedi o evangelizacijskim naglascima 
Druge biskupijske sinode  obuhvaća više od 190 tekstova što ih je napisao 
i(li) izgovorio nadbiskup Marin. Oni na poseban način predstavljaju svjedo-
čanstvo stvarnosti i dinamike živote Crkve, ponajprije života u partikularnoj 
Crkvi na prijelazu u novo tisućljeće te u njegovim prvim godinama. Bisku-
pijska sinoda (2000. -2002.) svojim sinodskim zaključcima zacrtala je nove 
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putove i oblike apostolskog djelovanja na prostorima Đakovačke i Srijemske 
biskupije.
Deveti svezak Stopama sadašnjice: Teološko-pastoralna promišljanja 
u Vjesnikom uvodnicima obuhvaća 187 teološko-pastoralnih promišljanja 
koje je nadbiskup Marin od 1992., odnosno 1995.-2008. godine objavljivao 
kao uvodnike u Vjesniku Đakovačke i Srijemske biskupije, odnosno u Vje-
sniku Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije. Ovi uvodnici 
su svojevrsna kronika Nadbiskupije i ukazuju na bogatstvo pastoralnog rada 
posljednjih dvadeset godina.
Deseti svezak Govori u zgodno i nezgodno vrijeme! Prigodne propovi-
jedi i (raz)govori o poslanju Crkve u današnjem društvu obuhvaća tekstove 
podijeljene u dvije cjeline: prvi dio su nagovori i prigodne propovijedi o po-
slanju Crkve u današnjem svijetu, dok drugi dio donosi novinske razgovore 
biskupa Matine te prikaze s njegovih konferencija održavanih uoči Božića ili 
Uskrsa.
Sveukupno Sabrana djela sadrže 8250 stranica, od kojih je 7900 nadbi-
skupovih autorskih tekstova. Ostalo su predgovori, tematska kazala i drugi 
popratni tekstovi. 
Svih 11 svezaka Sabranih djela svjedoče o ustrajnom, marljivom, samo-
zatajnom, često mukotrpnom radu nadbiskupa Marina od samih početaka 
njegove svećenike službe kao profesora, odgojitelja, biskupa i nadbiskupa. 
Istovremeno  su i svojevrsna duhovna baština Crkvi Đakovačko-osječkoj.  
Vrijednost Sabranih djela vidljiva je u činjenici da je nadbiskup  Marin 
bio sudionik svih događaja koji su pratili ne samo njegov životni put nego 
i put mjesne Crkve kojoj je on bio pastir. Njegovi tekstovi odišu jasnoćom i 
jednostavnošću, a istovremeno u nagovorima, predgovorima i razgovorima 
otkrivamo riječi koje zrače optimizmom, bude nadu, a nadasve otkrivaju nam 
čovjeka koji je svoju ljubav   usmjerio  prema Bogu, Crkvi, čovjeku i domovini. 
Tihonija Zovko
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